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U 2016. godini ukupno je opisano 10 
novih vrsta iz speleoloških objeka-
ta u Hrvatskoj. Iz manje špilje u bli-
zini Vrgorca – Jame pod Gažnovcem, 
opisana je nova vrsta lažištipavca 
Neobisium curcici (Dimitrijević & Rađa, 
2016). Nova vrsta raka veslonošca 
Speleophriopsis mljetensis opisana je 
s Mljeta, iz anhijalinog objekta Jama 
u šumi uvale Bjejajka (Kršinić 2016). 
Zatim je opisana nova vrsta dvojeno-
ge Biokoviella mosorensis iz već puno 
puta istraživanog speleološkog objek-
ta na padinama Mosora – Balića špilje 
(Antić i sur. 2016). Opisane su i dvije 
nove vrste skokuna koje nose imena 
po nama dobro poznatim osobama, 
Neelus cvitanovici iz Markovog ponora, 
i Neelus lackovici iz Špilje u kamenolo-
mu Tounj (Papáč i sur. 2016). Ukupno 
su opisana i četiri nova kornjaša: tr-
čak Speluncarius biokovensis iz špilje 
Spila 2 u podnožju Biokova (Hlaváč i 
sur. 2016), kusokrilac Bryaxis bedeki 
iz špilje Galičnjak s Mljeta (Bekchiev 
i Hlaváč, 2016) te dva podzemljara iz 
špilja u blizini Dubrovnika, Graciliella 
ozimeci iz Vranja peći i Graciliella ko-
sovaci iz Kaverne 781 (Njunjić i sur. 
2016). Najviše je iznenadio opis dvo-
krilca Troglocladius hajdi iz Lukine jame 
(Andersen i sur. 2016), jer to je jedini 
kukac na svijetu koji je potpuno prila-
gođen špiljskim uvjetima, te je uz to 
zadržao krila i sposobnost leta.
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